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Введение 
Проблема несовершенства методов обеспече-
ния качества управления процессами формирова-
ния и развития высокотехнологичного промыш-
ленного производства (ВТПП) связана с недоста-
точно четким представлением о потенциале высо-
котехнологичного развития предприятия как сис-
темы элементов в расширенном диапазоне диффе-
ренцированных результатов, представленных та-
кими уровнями развития как конкурентоспособная 
модернизация, низко-, средне- и высокотехноло-
гичное развитие промышленного производства [1]. 
ВТПП отличается многообразием используемых 
ресурсов, видов процессов (эволюционных и скач-
кообразных). Многофакторность и многокритери-
альность системы повышения качества управле-
ния, множество элементов потенциала определяют 
сложности достижения компромисса между целя-
ми эффективности и инновационности развития. 
Все это определяет актуальность темы исследова-
ния и статьи. 
Целью работы является совершенствование 
методов повышения качества управления потен-
циалом высокотехнологичного развития предпри-
ятия на основе интеграции расширенного ком-
плекса диверсифицированных ресурсов. 
Теория и методология повышения качест-
ва управления потенциалом 
Методы повышения качества управления 
процессов развития предприятия на основе мето-
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Статья посвящена определению методов и ресурсов повышения качества управления потен-
циалом высокотехнологичного развития (ВТР) предприятия. Актуальность темы исследования вы-
звана необходимостью изучения и определения методов решения проблемы недостаточного каче-
ства управления процессами формирования и развития высокотехнологичного промышленного 
производства (ВТПП).  
В статье представлена система элементов управления потенциалом высокотехнологичного раз-
вития в расширенном диапазоне технологий промышленного производства: конкурентоспособной 
модернизации, низко-, средне- и высокотехнологичного промышленного производства. Такая систе-
ма включает в себя факторы, ресурсы и активы, обеспечивающие достижение необходимого уровня 
технологичности развития, и показатели, позволяющие его измерить. Отличием системы является 
возможность оценки взаимодействия между факторами и показателями, воздействующими на сте-
пень достижения установленного уровня ВТР. Предложенная системная карта потенциала высоко-
технологичного развития позволила выявить соподчиненность подсистем, ресурсов, активов и инст-
рументов, дающих возможность измерить их результативность и эффективность. 
Авторами уточнены определения понятий «потенциал ВТР», «исследовательские ресурсы», 
«политические ресурсы», дополнен перечень показателей высокотехнологичного развития такими 
характеристиками как «скорость внедрения высоких технологий в производственный процесс» и 
«степень использования высоких технологий в производственном процессе».  
Конкретизация авторами процесса управления потенциалом высокотехнологичного развития 
даст возможность повысить его качество. Научная ценность результатов заключается в развитии 
представления о потенциале ВТР, что позволяет более обосновано использовать его в интеграци-
онном механизме с целью достижения компромисса целей инновационности и эффективности. 
Практическая значимость управления преобразованием ресурсов и активов в потенциал ВТР про-
мышленного предприятия и его использования для формирования и развития ВТПП достигается в 
предложенном механизме сбалансированного управления на основе методов интеграции расши-
ренного комплекса диверсифицированных ресурсов, учета и оценки влияния фактора импортоза-
мещения, обеспечения сопоставимости затрат, связанных с ВТР. 
Ключевые слова: потенциал высокотехнологичного развития предприятия, методы управле-
ния потенциалом высокотехнологичного развития предприятия, показатели высокотехнологично-
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дологии интеграционно-балансирующего управ-
ления рассматриваются в [2, 3]. Как отмечается в 
[2], для устойчивости процессов обеспечения эф-
фективных результатов с высокой добавленной 
стоимостью необходима дополняющая интеграция 
диверсифицированных ресурсов высокотехноло-
гичного инновационного развития объектов разно-
го назначения в комплексе. Методы, разработан-
ные на основе моделей и методологий интеграции 
ресурсов и сбалансированного развития систем в 
динамичной среде, повышают качество управлен-
ческих решений при организации Центра управле-
ния развитием комплекса на основе интеграции 
ресурсов интеллектуальных (образовательных, 
научно-исследовательских и проектно-конструк-
торских) и производственных объектов.  
В работе [3] подчеркивается, что проблемы 
управления процессами формирования и развития 
высокотехнологичного промышленного производ-
ства могут быть решены при переходе к модели 
полиресурсной интеграции факторов преобразова-
ний. Для повышения эффективности управления 
данными процессами важно обеспечить достижение 
компромисса целей инновационности высокотех-
нологичного развития и его эффективности, кратко- 
и долгосрочных целей. Это допустимо при исполь-
зовании интеграционного механизма управления 
ВТПП с циклическими возможностями. 
Необходимость использования интеграцион-
ного механизма в управлении подтверждено тем, 
что ориентация на реализацию концепции «Инду-
стрия 4.0» [4] предполагает гибкое взаимодействие 
виртуальных и физических систем производства 
на глобальном уровне. Это позволит создать новые 
операционные модели, способные обеспечить 
компромисс между целями эффективности и ин-
новационности высокотехнологичного развития 
(ВТР), достичь полной адаптации дифференциро-
ванных результатов производства под потребности 
конкретного потребителя. 
Несмотря на то, что контуры механизма 
управления ВТР, основанного на интеграции ди-
версифицированных ресурсов определены ранее в 
работах [2, 3], они не раскрывают содержание со-
ставляющих потенциала высокотехнологичного 
развития, их взаимосвязей и влияния на повыше-
ние качества управления. 
Научно-практические результаты исследо-
вания 
Потенциал ВТР представляет собой систему 
всех имеющихся у предприятия возможностей 
(ресурсов, активов, условий функционирования), 
позволяющих в результате целенаправленного их 
использования достичь компромисса между целя-
ми эффективности и инновационности развития. 
Системная карта элементов управления потенциа-
лом высокотехнологичного развития предприятия 
представлена на рис. 1.  
Отличием системы является возможность 
оценки взаимодействия между факторами и пока-
зателями, воздействующих на степень достижения 
установленного уровня ВТР. Это необходимо так-
же для выявления соподчиненности подсистем, 
ресурсов, активов и инструментов, позволяющих 
измерить их результативность и эффективность. 
Потенциал высокотехнологичного развития в 
диапазоне ВТПП представляет собой совокуп-
ность инвестиционных, трудовых (прежде всего, 
интеллектуального, исследовательского типа), ин-
формационных, материальных ресурсов при усло-
вии их сбалансированной интеграции. Учитывая, 
что наличие объединяющей интегрируемые ресур-
сы цели является важным условием эффективного 
функционирования интеграционного механизма 
[5], интеграция интеллектуальных, инвестицион-
ных, политических ресурсов должна быть ориен-
тирована на постоянное создание и реализацию 
инноваций, способствовать повышению эффектив-
ности диверсифицированных процессов формиро-
вания и развития ВТПП. Это дает возможность сни-
зить влияние дисбаланса между целями эффектив-
ности и инновационности развития, достичь необ-
ходимого компромисса между ними. Рассмотрим 
элементы данной системы более подробно.  
Технико-технологическая система без управ-
ленческих надстроек, регулирующих процессы 
инновационного развития, представляет собой 
сборочное производство. Не наделенная функция-
ми разработки и внедрения инноваций, она спо-
собна осуществлять и поддерживать тот уровень 
развития, на котором была создана. Назначение 
технико-технологической системы заключается в 
эффективном использовании ресурсов, преимуще-
ственно инвестиционных. Основными параметра-
ми развития технико-технологической системы 
будут являться достигнутые показатели качества и 
конкурентоспособности ее результатов.  
Следующий элемент системы управления по-
тенциалом ВТР представляет собой перечень по-
казателей уровня развития технологии. Следует 
отметить, что традиционно для оценки уровня раз-
вития технологий определяется их экономический 
уровень [6], коэффициент технической оснащен-
ности, коэффициент оснащенности унифициро-
ванным инструментом, удельный вес технологиче-
ского брака [7]. Авторы предлагают дополнить 
перечень такими характеристиками, как «скорость 
внедрения высоких технологий в производствен-
ный процесс» и «степень использования высоких 
технологий в производственном процессе». Дан-
ные показатели позволят оценить уровень разви-
тия технологии с качественной и количественной 
точек зрения. 
Показатель «скорость внедрения высоких 
технологий в производственный процесс» предла-
гается определять как отношение времени, затра-
ченного на разработку технологии, ко времени, 
необходимому на внедрение и отладку ее в произ-
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водственном процессе. Следует отметить, что ана-
логов данного показателя в официальной стати-
стике нет, он прослеживается только косвенно при 
условии мониторинга отдельных индикаторов ин-
новационного развития, к примеру, указанных в 
[8].Однако необходимость его учета при оценке 
уровня развития технологий на промышленном 
предприятии объясняется быстрой их сменой. Чем 
выше скорость внедрения высоких технологий, 
тем эффективнее будет процесс развития, тем бо-
лее значительный запас конкурентоспособности 
получает предприятие. 
Показатель «степень использования высоких 
технологий в производственном процессе» пред-
лагается рассчитывать как отношение объемов 
произведенной продукции посредством производ-
ственного процесса с применением высоких тех-
нологий к общему объему произведенной продук-
ции. Необходимость введения для предприятия 
такого интегрального показателя может обосновы-
ваться применяемыми на макроэкономическом 
уровне характеристиками «удельный вес иннова-
ционных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ и ус-
луг», «удельный вес вновь внедренных или под-
вергавшихся значительным технологическим из-
менениям инновационных товаров, работ, услуг, 
новых для рынка, в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг», «число пере-
довых производственных технологий, разработан-
ных в регионе, в расчете на миллион человек эко-
номически активного населения» [9]. Важность 
учета степени использования высоких технологий 
в производственном процессе подчеркивается тем, 
что 27,5 % российских организаций, осуществ-
лявших технологические инновации, оценили со-
кращение материальных и энергетических затрат 
как основной результат своей инновационной дея-
тельности [9].  
Подсистема инновационного развития пред-
ставляет собой важное условие, обеспечивающее 
повышение качества управления развитием техни-
ко-технологической системы как базы для даль-
нейшего совершенствования. Параметрами регу-
лирования должны служить показатели инноваци-
онности проектов конкурентоспособной модерни-
зации (КМ) и ВТПП. При реализации проектов 
КМ и ВТПП необходима «полная трансформация» 
всех имеющихся ресурсов в разряд активов. Под-
система инновационного развития предназначена 
для достижения предприятием модернизации кон-
курентоспособного уровня и ВТПП. 
Подсистема качества управления эффектив-
ностью развития ориентирована на регулирование 
дисбаланса целей инновационности и эффективно-
сти развития. Отлаженная технико-техноло-
гическая система, настроенная на выпуск конкрет-
ного продукта, действует эффективно. Необходи-
мость внесения технологических инновационных 
изменений при разработке и дальнейшей реализа-
ции проектов КМ и ВТПП приводит к снижению 
ее эффективности. Однако при дальнейшем повы-
 
 
Рис. 1. Системная карта элементов управления потенциалом высокотехнологичного развития предприятия 
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шении качества управления развитием технико-
технологической системы на основе вышепредло-
женных дополнительных показателей достигается 
компромисс между целями инновационности и 
эффективности. Подсистема качества управления 
эффективностью развития ориентирована на сба-
лансированную их интеграцию с интеллектуаль-
ными ресурсами с целью получения интеллекту-
альных и материальных активов. 
Показатели экономической эффективности 
развития представляют собой перечень характери-
стик, включающий доходы, полученные от ис-
пользования внедренных технологий в виде до-
бавленной стоимости, объем затрат (инвестиций), 
необходимых для разработки и внедрения или 
приобретения новых для промышленного пред-
приятия технологий, разность между затратами на 
производство продукции с применением традици-
онных для предприятия технологий и затратами на 
производство продукции с применением высоких 
технологий.  
Отличием определения разности между затра-
тами на производство посредством традиционных 
и высоких технологий, по нашему мнению, дол-
жен явиться метод обеспечения сопоставимости 
затрат, так как при значительных первоначальных 
затратах, необходимых для развития и формиро-
вания ВТПП, затраты, связанные с разработкой 
(или приобретением) и внедрением новых техно-
логий, всегда будут восприниматься финансово 
невыгодными в сравнении с уже организованным 
и отлаженным производственным процессом. От-
личие между «чистыми» затратами позволит уви-
деть действительный эффект от внедрения и ис-
пользования высоких технологий. Данной точки 
зрения придерживаются и в работе [6], где эконо-
мическая эффективность развития рассчитывается 
как отношение объема затрат к доходам (или по-
лученной добавленной стоимости).  
Еще одним методом повышения качества 
управления потенциалом ВТР является учет и 
оценка степени влияния факторов импортозаме-
щения. Факторы импортозамещения включают в 
себя причины, способствующие импортозамеще-
нию, особенности объекта, по отношению к кото-
рому осуществляется импортозамещение, степень 
полноты и возможные инструменты, применяемые 
для импортозамещения [1]. Причины, вызываю-
щие необходимость импортозамещения, могут 
быть как внешними, так и внутренними. Внешние 
основания для проведения процедур по импорто-
замещению связаны чаще всего с введенными или 
вводимыми ограничениями по применению того 
или иного продукта импортного производства. 
Внутренние основания для внедрения импортоза-
мещения связаны с целью промышленного пред-
приятия обеспечить высокую степень отличия вы-
пускаемой продукции с наличием технологий, по-
зволяющих создать конкурентоспособную про-
дукцию как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ке. Следует отметить, что разработка и внедрение 
импортозаменяющих объектов по инициативе 
предприятия говорит о более высоком уровне ка-
чества управления потенциалом ВТР. 
Объекты, в отношении которых осуществля-
ется импортозамещение, обладают рядом особен-
ностей. Применяемая промышленным предпри-
ятием технология производства определяет ком-
плекс необходимого для ее реализации оборудова-
ния. В свою очередь средства труда накладывают 
соответствующие ограничения на используемые в 
производственном процессе сырье и комплектую-
щие, что позволяет достичь установленных харак-
теристик конечного продукта. Кроме того, потре-
битель, привыкший к определенному качеству 
продукта, не будет удовлетворен его снижением. 
Следовательно, изменения в производстве, связан-
ные с импортозамещением, должны быть ориен-
тированы на сохранение и/или повышение качест-
ва производимой продукции.  
Говоря об инструментах импортозамещения, 
необходимо помнить о том, что импортозамеще-
ние на основе экономических интересов как пред-
приятия, так и страны в целом относят к инстру-
ментам высшего порядка. Руководствуясь целью 
занять лидирующие позиции на рынке в результа-
те победы в конкурентной борьбе, промышленное 
предприятие будет ориентироваться на примене-
ние высоких технологий, а, следовательно, спо-
собствовать большей интенсификации процессов 
формирования и развития ВТПП.  
Процесс импортозамещения характеризуется 
снижением доли импорта технологий, оборудова-
ния, готовых товаров, трудовых ресурсов, измене-
нием структуры импорта. Снижение доли импорта 
является для многих предприятий показателем 
целевых отраслевых программ по импортозаме-
щению. Изменение структуры импорта можно бу-
дет положительно оценить при условии снижения 
доли импорта основных средств (технологий, обо-
рудования), так как именно они являются базой 
для организации высокотехнологичного промыш-
ленного производства. Применение данных пока-
зателей позволит объективно оценить процесс им-
портозамещения. 
Ресурсы и активы промышленного предпри-
ятия являются значимыми элементами потенциала 
ВТР. Кембриджский словарь английского языка 
[10] рассматривает понятие «ресурс» с двух пози-
ций: как источник возможностей и как наличие 
условий для достижения поставленных целей, что 
затрудняет отличие терминов «ресурс» и «актив». 
Для более точного разделения данных понятий мы 
используем термин «ресурс» для обозначения ис-
точника потенциала ВТР, термин «актив» – как 
фактически имеющуюся и используемую про-
мышленным предприятием возможность воздей-
ствия на качество управления потенциалом ВТР. 
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В качестве ресурсов, входящих в состав по-
тенциала ВТР, выступают интеллектуальные, ин-
вестиционные, политические ресурсы. Интеллек-
туальные ресурсы, которые в целом представляют 
результаты творческого и интеллектуального тру-
да людей, а также организационные знания, при-
сущие каждому предприятию, считаются в на-
стоящее время одним из главных конкурентных 
преимуществ [11–13]. Интеллектуальные ресурсы 
высокотехнологичного развития промышленного 
производства отличает способность генерировать 
новые знания, разрабатывать новые технологии, 
необходимые для обеспечения лидирующих пози-
ций предприятия на рынке в долгосрочной пер-
спективе. Они объединяют информационно-
знаниевые и исследовательские ресурсы.  
Информационно-знаниевые ресурсы опреде-
ляются как «совокупный объем информации и 
знаний организации, являющийся источником 
достижения заданной производственно-
организационной цели» [14]. В свою очередь дан-
ные ресурсы могут, по мнению [15], подразделять-
ся на явные, материализованные, задокументиро-
ванные и скрытые, неявные, незафиксированные. 
Учитывая все это, в условиях повышения качества 
управления формированием и развитием ВТПП 
информационно-знаниевые ресурсы должны обес-
печивать постоянное генерирование нового зна-
ния, необходимого для совершенствования или 
создания нового продукта, технологии. При этом 
особой ценностью в соответствии с [16, 17, 18] 
обладают уникальные, специфические производ-
ственные и управленческие знания, так как именно 
они дают возможность создать диверсифициро-
ванные результаты ВТПП, обладающие конкурен-
тоспособностью на международном рынке в дол-
госрочной перспективе.  
Необходимо отметить, что в изученных авто-
рами литературных источниках отсутствует опре-
деление понятия «исследовательские ресурсы», 
соответствующее цели исследования. Анализ ис-
точников позволяет только предположить, что под 
ними могут пониматься области знаний, информа-
ции, явлений, ситуаций, изучение (исследование) 
которых на данный момент времени является ак-
туальным для нужд общества. Под исследователь-
скими ресурсами мы предлагаем понимать нали-
чие у персонала промышленного предприятия 
компетенций, позволяющих создавать новое зна-
ние на основе полученных в ходе научных поисков 
(исследований) доказательств. Исследовательские 
ресурсы, являясь неотъемлемой частью интеллек-
туальных ресурсов, используют накопленные ин-
формацию и знания как платформу для решения 
более прикладных задач, стоящих перед промыш-
ленным предприятием в процессе ВТР. 
Интеграция информационно-знаниевых и ис-
следовательских ресурсов позволяет получить не-
обходимые для формирования и развития ВТПП 
интеллектуальные ресурсы, которые в свою оче-
редь будут способствовать созданию интеллекту-
альных активов. Наличие в достаточном количест-
ве у предприятия данных активов будет способст-
вовать постоянному высокотехнологичному раз-
витию производства, что в свою очередь будет 
укреплять потенциал ВТР. 
Политические ресурсы (данное понятие очень 
часто называют еще административным ресурсом) 
разные источники определяют по-разному: как 
возможность пользования той или иной политиче-
ской силой структур власти в своих целях [19]; как 
реальные возможности власти, которые непосред-
ственно не связаны и напрямую не обусловлены ее 
легальными прерогативами и полномочиями ее 
отдельных органов и представителей [20]. Таким 
образом, политический ресурс – это наличие у ру-
ководства предприятия некого влияния на элемен-
ты внутренней и внешней среды, способствующе-
го достижению поставленных целей. Политиче-
скими активами на основе данного ресурса могут 
выступить авторитет руководства не только для 
сотрудников, но и для представителей внешней 
среды, коммуникативные и деловые компетенции 
и т. д.  
В соответствии с [21] под материальными ак-
тивами понимают средства, которые имеют физи-
ческую природу и являются материальными объ-
ектами. За рубежом к данному виду активов отно-
сят также аренду, акции, кредиты, ценные бумаги, 
то есть финансовые активы компаний. Таким об-
разом, материальными активами ВТР следует при-
знать все реально существующие объекты, исполь-
зуемые для достижения необходимого уровня 
компромисса между целями эффективности и ин-
новационности формирования и развития ВТПП, 
являющиеся базой для нормального функциониро-
вания интеграционного механизма управления 
эффективностью ВТР. Следует отметить, что ма-
териальные активы в рамках первого цикла ВТР, 
являясь отправной точкой развития, к началу вто-
рого цикла должны быть сами подвергнуты высо-
котехнологичным изменениям. 
Процесс управления потенциалом ВТР про-
мышленного предприятия представлен на рис. 2. 
Процесс управления представляет собой пре-
образование диверсифицированных ресурсов и 
активов предприятия в потенциал ВТР. Данное 
преобразование основано на применении интегра-
ционного механизма управления пространственно-
временным согласованием совместного либо ком-
бинированного применения ресурсов. Структура 
интеграционного механизма является системой 
моделей и методов управления ресурсами разви-
тия сложных социально-экономических систем [1], 
обеспечивающей формирование и совершенство-
вание высокотехнологичного промышленного 
производства в долгосрочной перспективе. 
Отличительной особенностью данного пред-
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ставления о процессе является воздействие инте-
грационного механизма не только на потенциал, 
но и на «вход» и «выход». По нашему мнению, 
подобное (всестороннее и постоянное) воздейст-
вие указанного механизма на условия, процесс 
развития и его результат обеспечит необходимое 
качество управления. Следует подчеркнуть, что 
важным условием достижения высокого качества 
управления является постоянный мониторинг сте-
пени достижения компромисса между целями ин-
новационности и эффективности развития. Кроме 
того, необходимо учесть, что подобно спиральной 
динамике Грейвза [22], каждый следующий виток 
процесса управления потенциалом должен позво-
лить решение все более сложных задач развития 
высокотехнологичного промышленного производ-
ства, достижения все более качественных резуль-
татов.  
Выводы 
Таким образом, учет и применение результа-
тов исследования позволит повысить качество 
управления потенциалом ВТР. Научная ценность 
результатов заключается в развитии представле-
ния о потенциале ВТР, что позволяет более обос-
новано использовать его в интеграционном меха-
низме с целью достижения компромисса целей 
инновационности и эффективности. Практическая 
значимость управления преобразованием ресурсов 
и активов в потенциал ВТР промышленного пред-
приятия и его использования для формирования и 
развития ВТПП достигается в предложенном ме-
ханизме сбалансированного управления на основе 
методов интеграции расширенного комплекса ди-
версифицированных ресурсов, учета и оценки 
влияния фактора импортозамещения, обеспечения 
сопоставимости затрат, связанных с ВТР. Для 
практической реализации предложений необходи-
мо более детальное рассмотрение воздействия на 
механизм факторов внешней и внутренней среды 
предприятия, что будет являться предметом даль-
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This article is devoted to the definition of methods and resources for improving the quality of manage-
ment of high-tech development  (HTD) potential of an enterprise. The relevance of the research topic is 
caused by the need to study and determine methods for solving the problem of insufficient quality manage-
ment of the processes of formation and development of high-tech industrial production (HTIP). 
The article presents a system of elements for managing the potential of high-tech development in 
an expanded range of industrial production technologies: competitive modernization; low-, medium- 
and high-tech industrial production. Such a system includes factors, resources and assets that ensure the 
achievement of the required level of technological development, and indicators that allow it to be meas-
ured. The distinguishing feature of the system is the possibility to assess the interaction between factors 
and indicators that affect the degree of achievement of the established level of HTD. The proposed sys-
tem map of the potential for high-tech development allowed to identify the subordination of subsystems, 
resources, assets and tools that make it possible to measure their effectiveness and efficiency. 
The authors clarified the definitions of the concepts of  “HTD potential”, “research resources”, 
“political resources”, and supplemented the list of indicators of high-tech development with such char-
acteristics as “rate of introduction of high technologies in the production process” and “degree of use of 
high technologies in the production process”. 
Specification by the authors of the high-tech development potential management process will 
make it possible to improve its quality. The scientific value of the results lies in the development of the 
idea of the potential of  HTD, which makes it more reasonable to use it in the integration mechanism in 
order to achieve a compromise between the goals of innovation and efficiency. The practical importance 
of managing the transformation of resources and assets into the potential of the HTD of an industrial en-
terprise and its use for the formation and development of the HTIP is achieved in the proposed balanced 
management mechanism based on the methods of integration of an expanded complex of diversified re-
sources, accounting for and assessing the impact of the import substitution factor, and ensuring the 
comparability of costs associated with HTD. 
Keywords: potential of high-tech development of an enterprise, methods for managing the poten-
tial of high-tech development of an enterprise, indicators of high-tech development, research resources, 
political resources, intellectual assets, political assets. 
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